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RESUMEN 
 
     La presente investigación de tipo pre-experimental fue realizada con el objetivo de evaluar los efectos de un 
Plan de Técnicas de Afrontamiento del Estrés sobre la Internalidad y los Hábitos y Técnicas de Estudio en cuarenta 
y cinco (45) estudiantes del I Semestre de la carrera de Enfermería del Decanato de Medicina en el lapso 
académico 1996-1997. A dichos estudiantes les fue administrado un Plan de Afrontamiento del Estrés de dieciséis 
horas de duración dentro del marco de la asignatura Orientación Integral. Sus contenidos hacen referencia a: 
autorregistros relativos a situaciones generadoras de estrés y estrategias de afrontamiento, técnicas de 
respiración abdominal, relajación muscular y masajes, visualización, uso de autoafirmaciones positivas, redes de 
apoyo, clarificación de metas y objetivos y evaluación cognitiva ante el evento estresante. Se realizaron dos 
medidas pretest y postest con las escalas I-E Levenson y el Inventario de Hábitos de Estudio de Díaz Vega, 
modificado y adaptado por Albornoz y Meier. Los resultados obtenidos reflejaron en la Escala I-E Levenson que no 
hubo cambios significativos en la Internalidad Total, la muestra se inclinó hacia la Internalidad Baja en un 100% 
antes y después. Así mismo, en el Inventario de Hábitos de Estudio si bien se observó un aumento en los valores 
porcentuales de las categorías Hábitos de estudio, Preparación de exámenes, Distractores y Planificación, el nivel 
de significancia es mínimo con respecto a la muestra total. Con relación a los eventos estresantes, los estudiantes 
mencionaron a nivel social “Discusión con familiar/amigo” en un 53,3% y académico “Presentar exámenes” con 
un 53,3%, observándose que las estrategias de afrontamiento se centraron más al manejo emocional que al 
manejo del problema. 
 
SUMMARY 
 
     This descriptive study was carried out with forty five (45) first year students of the Faculty  of Medicine at 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” in Barquisimeto, Venezuela, during the 1996-97 period. It was  
developed a sixteen (16) hours coping stress plan  being the plans’ contents; auto check-list of stress situations, 
abdominal breathing techniques, visualizations, positive auto-affirmations, counseling support, goals clarifications, 
and cognitive evaluation  of stressful events. There were performed two experimental measurements, pre and post 
tests, using the I-E Levenson Scale and the Diaz Vega  Habits Inventory, modified and adapted by Albornoz and 
Meier.  According to the I-E Levenson Scale the results show  no significative  changes. It reveals a low internality 
within a 100% of the students before as well as after the application of the plan. Related  to the study habits 
inventory, the data shows that there is no increasing of the percent values compared to the whole sample in terms 
of the study habits, exams preparation and  the planning distracter categories. Fifty three (53%) percent of the 
students reported as a social stressful event a “family/friend discussion”. In terms of academic stressful events, 
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fifty three point three percent (53.3 %) reported to be the fact of taking an exam. The strategies used by the 
students were focused on emotional coping rather than on problem coping. 
 
INTRODUCCION 
 
     Uno de los problemas más relevantes que ha 
sido planteado con mayor frecuencia dentro del 
subsistema de Educación Superior en Venezuela es 
el bajo rendimiento académico, hecho compartido 
con países latinoamericanos, como lo demuestra un 
estudio realizado por Blat Gimeno (1) hace diez 
años. En 18 países de Latinoamérica de cada 1000 
alumnos inscritos en el primer año de la universidad, 
menos de 500 alcanzaban el cuarto año. En cuanto 
a las causas de este hecho, son diversos los 
factores que influyen en él, por un lado los 
referentes a la propia estructura del sistema 
educativo y por el otro los referentes al propio 
educando, quien presenta entre otras: situación 
económicamente precaria, falta de interés real por el 
estudio, fallas en las estrategias de aprendizaje, baja 
necesidad de culminar metas de estudio y un 
inadecuado manejo del estrés, siendo estas causas 
que inciden en la deserción escolar y en el 
subrendimiento académico. 
 
     La conducta de estudiar supone un conjunto de 
operaciones que incluyen respuestas motrices, 
verbales, perceptuales, emocionales e intelectuales. 
El hecho de estudiar constituye en sí un instrumento 
para lograr una meta de aprendizaje; es de suponer 
entonces que algunos componentes como la 
motivación y las diversas estrategias utilizadas, tales 
como la de los hábitos de estudio y técnicas de 
afrontamiento del estrés, produzcan diferentes 
resultados. Los sujetos que poseen una alta 
necesidad de culminar las metas que se han 
propuesto instrumentan conductas que los llevan a 
un mejor procesamiento de los contenidos que 
deben estudiar y realizar sus tareas en forma más 
adecuada. 
 
     Existen investigaciones que apoyan esta premisa, 
Salom de Bustamante (2) identificó dos estrategias 
claves: (a) persistencia en la conducta de estudio, 
medida por el número de intentos para realizar una 
tarea y por las horas dedicadas al estudio y (b) 
calidad con la cual el sujeto realiza el estudio, 
reflejada en hábitos de estudio efectivos. Romero 
García (3) encontró que algunas motivaciones 
sociales, como por ejemplo la internalidad están 
asociadas positivamente con la ejecución individual. 
 
     En la vida de los jóvenes existen eventos 
estresantes que pueden ser de mucha o poca 
magnitud y generalmente están asociados a 
problemas emocionales y conductuales (4). Los 
esfuerzos conductuales y cognitivos para alterar las 
fuentes del estrés, son importantes en la reducción 
de efectos negativos, incluyendo problemas 
interpersonales y eventos estresantes relacionados 
con el rendimiento. 
  
     Igualmente, el estudio realizado por Morales de 
Romero (5) exploró el significado que tiene el estrés 
y su manejo en los universitarios, encontrando los 
siguientes resultados: los hechos reportados por los 
estudiantes como estresantes son de tipo social y 
académico. Entre los sociales, el hecho mencionado 
más frecuentemente fue disgusto con los miembros 
de la familia y amigos, y el hecho académico mas 
frecuentemente mencionado fue la no-asignación a 
la carrera seleccionada, fracaso experimentado en 
los exámenes o en sus participaciones en clase, 
anticipación de fracaso porque no entendían al 
profesor ni al material; así mismo mencionaron, 
aunque en menor frecuencia, la exigencia académica 
de la universidad. 
     Los resultados en estrategias de manejo del 
estrés en situaciones académicas demuestran que 
las personas que perciben alto control sobre el 
hecho estresante manejan más estrategias que las 
personas que perciben bajo control. Esto confirma lo 
que los autores previamente citados han 
mencionado, las personas que manejan 
adecuadamente el estrés tienden a controlar su 
vida, buscan solución a sus problemas en forma 
activa, poseen metas significativas y alcanzables, se 
responsabilizan para lidiar y minimizar el estrés, 
siendo todas estas características propias de los 
individuos que se manejan con alta internalidad. (6) 
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     Por las razones anteriormente expuestas, resulta 
necesario llevar a cabo programas de intervención 
que  permitan presentar alternativas ante los 
problemas detectados. 
 
     Lo que tienen en común estos estudios, es 
considerar como la motivación juega un papel 
importante dentro del aprendizaje, y al estrés como 
un factor susceptible de ser manejado, por lo que si 
se permite al estudiante el acceso a la información y 
se entrena en estrategias de afrontamiento, podrá 
estructurar sus hábitos y técnicas de estudio y 
desarrollar su internalidad, todo esto dentro del 
marco de un Programa de Orientación Integral, 
donde se promueva el qué, cómo y para qué de 
estrategias que le permitan ejecutar las tareas que 
él mismo programó. 
 
     En Venezuela, el rendimiento académico de los 
estudiantes universitarios es bastante deficiente. 
Esto se refleja en las tasas de promoción y los 
índices de repitencia y deserción. El estudiante de la 
U.C.L.A. de la Cohorte I de la carrera de Enfermería, 
no escapa a esta realidad. De acuerdo a la Oficina 
de Control de Estudios del Decanato de Medicina, el 
índice de repitencia para 1994 fue de 65% de los 
cursantes del primer semestre de Enfermería. 
 
     En base a una evaluación cualitativa informal, 
realizada dentro de la programación del Curso 
Introductorio de Enfermería (7),  se pudo evidenciar 
que estos estudiantes no cuentan con el nivel 
mínimo de pre-requisitos exigidos para la carrera, 
utilizan inadecuadas estrategias de estudio, 
responsabilizan sus acciones en eventos externos a 
ellos, presentando bloqueo y nerviosismo, reportan 
taquicardia, sudoración y malestar estomacal en las 
intervenciones en clase, prácticas y presentación de 
exámenes, independientemente de la preparación 
previa. Así mismo señalan que el cambio entre el 
régimen de estudios de Educación Media y el exigido 
en la Universidad es tan brusco que cuentan con 
poca oportunidad de adaptación. 
 
     Existen estudios a nivel nacional que miden el 
grado de responsabilidad del estudiante a través del 
estudio de la variable internalidad. Alvarado (8), 
encontró que la administración de un Programa de 
Orientación Integral contribuyó a autorregular y 
autodirigir la satisfacción de las aspiraciones 
académicas y el desenvolvimiento estudiantil, 
resultando efectivo para incrementar los niveles de 
internalidad en los alumnos estudiados. No 
obstante, en el Programa de Enfermería no se han 
realizado trabajos similares que permitan establecer 
la relación entre la Internalidad, Hábitos y Técnicas 
de Estudio y Técnicas de Afrontamiento del Estrés.  
 
     Considerando todo lo anteriormente expuesto, el 
presente estudio pretende dar respuesta a la 
siguiente interrogante: 
 
     ¿Cuáles son los efectos de un Plan de Técnicas 
de Afrontamiento del Estrés sobre la Internalidad y 
los Hábitos y Técnicas de Estudio en los estudiantes 
de la carrera de Enfermería a nivel del primer 
semestre? 
 
     El estudio se considera importante porque los 
resultados del mismo aportarán datos sobre 
variables psicológicas que pueden ayudar a explicar 
el rendimiento académico y de esta forma se estará 
contribuyendo a resolver uno de los problemas más 
graves existentes dentro del subsistema de 
Educación Superior de Venezuela. 
 
     A través del proceso de selección realizado en 
1994-1995, en el programa de Enfermería, se 
evidenció que los bachilleres que ingresan a la 
carrera no cuentan con estrategias de aprendizaje 
efectivas que le permitan asumir la responsabilidad 
de su vida académica ni abordar metodológicamente 
las materias que les corresponden cursar, lo que 
puede generar situaciones de estrés en dichos 
estudiantes.  
 
     Es por ello que la presente investigación a través 
de la materia de Orientación Integral, introduce 
como parte de su contenido, un Plan de 
Afrontamiento del Estrés, con el objeto de evaluar 
los resultados dentro de esta área, con lo cual se 
dictaría la pauta para incluir un programa 
permanente en este sentido dentro de la carrera de 
Enfermería que funcione como red de apoyo y 
prevención al estudiante de nuevo ingreso, con lo 
que se fomentaría el desarrollo de potencialidades e 
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inquietudes, autorresponsabilidad, sanidad física y 
mental, que se corresponde con una de las 
disposiciones fundamentales de la Ley Orgánica de 
Educación concerniente a la Educación Integral (9). 
 
     Así mismo se pretende, también, a través del 
Plan de Afrontamiento del Estrés ofrecer un 
conjunto de alternativas concretas que puedan 
influir sobre la percepción de eventos estresantes y 
su afrontamiento. 
 
     Por otro lado, este estudio al estar enmarcado 
dentro del área de investigación del manejo del 
estrés da inicio a una posible línea de estudio en la 
carrera de Enfermería del Decanato de Medicina 
sobre la variable Estrés y su efecto sobre sus 
estudiantes, ya que hasta este momento ha sido 
diagnosticada y estudiada insuficiente e 
informalmente. 
 
POBLACIÓ N Y METODOS 
 
     El presente es un estudio de tipo descriptivo, 
donde se describen las relaciones existentes entre la 
internalidad y los hábitos y técnicas de estudio con 
un plan de afrontamiento del estrés y de acuerdo a 
Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (64), se 
empleó un diseño pre-experimental. 
 
     Cuarenta y cinco sujetos conformaron la 
población de estudio y representan los estudiantes 
de nuevo ingreso pertenecientes a dos secciones 
del primer semestre del lapso académico 1996-
1997. 
 
     Para desarrollar la investigación, primero, se 
realizó una reunión con la Directora y personal 
docente del Programa de Enfermería, con la 
finalidad de explicarles el objetivo general del 
estudio, solicitar su permiso y colaboración para 
realizar el mismo. 
 
     Posteriormente se obtuvo el listado de los 
estudiantes de nuevo ingreso de las dos secciones 
sujetas al estudio, a través de la Oficina de Control 
de Estudios del Decanato de Medicina. Asimismo, se 
realizó una reunión con los estudiantes que 
ingresan al primer semestre con el propósito de 
explicarles el objetivo general de la investigación y 
solicitar su colaboración. 
 
     Una vez obtenido su consentimiento, se aplicó al 
grupo de estudiantes el pretest sobre  Internalidad, 
Hábitos y Técnicas de Estudio,  registro escrito de 
los eventos generadores de estrés y estrategias de 
afrontamiento. 
 
     El Plan de Técnicas de Afrontamiento del Estrés  
se ejecutó en un período de 16 sesiones de trabajo 
para cada grupo, con una duración de una hora 
cada una, con una frecuencia de una sesión 
semanal, incluidas dentro de las sesiones de trabajo 
de la asignatura Orientación Integral.  
 
     Los contenidos abordados en el Plan de 
Afrontamiento del Estrés fueron los siguientes: 
autorregistros relativos a situaciones generadoras 
de estrés y estrategias de afrontamiento, técnicas 
de respiración abdominal, relajación muscular y 
automasajes, visualización y uso de 
autoafirmaciones positivas, redes de apoyo, 
clarificación de metas y objetivos y evaluación ante 
el evento estresante. 
 
     En las primeras sesiones se midió la internalidad 
total utilizando la Escala Levenson (versión 
venezolana Romero García) (10). Esta escala está 
conformada por tres sub-escalas que miden, de 
manera independiente: Internalidad (I),  Otros 
Poderosos (OP) y Azar (A).  
 
     Los hábitos y técnicas de estudio se midieron a 
través del Inventario de Hábitos  de Estudio de Díaz 
Vega, modificado y adaptado por Albornoz y Meier 
(11), utilizado por el Servicio de Orientación de la 
Universidad Simón Bolívar. Consta de veintidós (22) 
ítems agrupados en cuatro dimensiones, que miden 
las siguientes áreas: Motivación para el estudio, 
Distractores durante el estudio; preparación para un 
examen y Planificación para el estudio. 
 
     Y las fuentes generadoras de estrés y estrategias 
de afrontamiento se identificaron mediante un 
“Registro Escrito” donde el sujeto debía escribir una 
lista de las situaciones en que se siente bajo tensión 
y las conductas implementadas para manejar la 
misma. Los datos recogidos se tabularon 
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manualmente, se expresan en frecuencia simple y se 
analizan cualitativamente al obtener las categorías 
en la lista escrita de los sujetos. 
 
     Al finalizar el Programa se realizó la aplicación 
del post-test. 
 
RESULTADOS 
 
Cuadro No. 1 
Estudiantes de Primer Semestre según Internalidad Antes y Después del Plan de Afrontamiento del Estrés 
ANTES DESPUÉS INTERNALIDAD 
No. % No. % 
Baja 
Alta 
45 
0 
100.0 
0 
45 
0 
100.0 
0 
 
     En cuanto a la Internalidad total que se muestra 
en el cuadro, se observa que no hubo cambios 
significativos antes y después. La muestra se inclina 
hacia la Internalidad Baja en un 100% antes y 
después. 
 
Cuadro No. 2 
Estudiantes de Primer Semestre según Hábitos de Estudio Antes y Después del Plan de Afrontamiento del Estrés 
ANTES DESPUÉS HABITOS DE ESTUDIO 
No. % No. % 
Efectivos 
Inefectivos 
15 
30 
33.3 
66.7 
22 
23 
48.9 
51.1 
Chi² = 12.85 p = 0.00033 (s) 
 
     En cuanto a los Hábitos de Estudio que se 
muestran en el cuadro No. 2, se observa que antes 
de aplicar el Plan de Afrontamiento del Estrés, un 
33% tuvieron hábitos de estudio efectivos, mientras 
que después de aplicado, el mismo, aumenta el 
porcentaje a un 48.9%. Este comportamiento es 
estadísticamente significativo (p = 0.0033 (s)). 
 
Cuadro No. 3 
Estudiantes de Primer Semestre según Hábitos de Examen Antes y Después del Plan de Afrontamiento del Estrés.  
ANTES DESPUÉS HABITOS DE EXAMEN 
No. % No. % 
Efectivos 
Inefectivos 
12 
33 
26.7 
73.3 
22 
23 
48.9 
51.1 
Chi² = 2.07 p = 0.1502 (ns) 
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 El Cuadro No. 3 muestra el número de estudiantes 
con relación a los hábitos efectivos de preparación 
de exámenes. Se observa un porcentaje de 26.7% 
antes de aplicar el Plan de Afrontamiento del Estrés 
y un aumento a 48.9% después de aplicado el 
mismo. 
 
Cuadro No. 4 
Estudiantes de Primer Semestre según Hábitos de Planificación Antes y Después del Plan de Afrontamiento del 
Estrés.  
ANTES DESPUÉS HABITOS DE  
PLANIFICACIÓ N No. % No. % 
Efectivos 
Inefectivos 
15 
30 
33.3 
66.7 
22 
23 
48.9 
51.1 
Chi² = 12.85 p = 0.00033 (s) 
 
     Con relación a los Hábitos de Planificación 
efectivos que muestra el cuadro No. 4, se aprecia 
que antes de administrar el plan los estudiantes 
tuvieron un porcentaje de 33%. Luego de la 
administración del mismo aumenta a un 48.9%. Este 
comportamiento es estadísticamente significativo (p 
= 0.00033 (s)). 
 
Cuadro No. 5 
Estudiantes de Primer Semestre según Distractores Antes y Después del Plan de Afrontamiento del Estrés. 
ANTES DESPUÉS DISTRACTORES 
No. % No. % 
Efectivos 
Inefectivos 
3 
42 
6.7 
93.3 
7 
38 
15.6 
84.4 
Chi² = 6.39 p = 0.0114 (s) 
 
     Con relación a los Distractores efectivos que 
muestra el Cuadro No. 5, se observa que antes de 
administrar el plan los estudiantes tuvieron un 
porcentaje de 6.7%, luego de administrado el mismo 
aumenta a un 15.6%. Esto es significativo (p = 
0.0114 (s)). 
 
Gráfico No. 1 
Estudiantes de Primer Semestre según Evento Académico Estresante. 
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     Con relación a los Eventos Académicos Estresantes, el Gráfico No. 1 muestra que los estudiantes reportan 
como el hecho más relevante el “Presentar Examen” con un 53,3% y como de menor relevancia “No recordar 
contenido de asignatura” en un 2,2%. 
 
 
Gráfico No. 2 
Estudiantes de Primer Semestre según Manejo Emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     En el Gráfico No. 2 se aprecia con relación a 
Estrategias de Afrontamiento dirigidas al manejo 
emocional que los estudiantes reportan en mayor 
porcentaje el “Distraerse” con un 66,6% (30 
estudiantes) y en menor porcentaje “Hacer 
deportes” representado por un 2,2% (1 
estudiante). 
 
DISCUSION 
 
 
     En primer lugar, la mayor parte de la muestra 
estudiada se encuentra ubicada en el grupo etario 
de 18 y 19 años. Con relación a esto, vale la pena 
preguntarse si estos jóvenes están preparados para 
enfrentar una carrera tan presionante y exigente 
como Enfermería.  
 
     Los resultados  obtenidos en este estudio 
confirman esta inquietud y demuestran la necesidad 
de equiparlos con el instrumental adecuado para 
que sean capaces de solventar con menores 
dificultades los retos académicos de esta carrera. 
 
     Así mismo, el sexo predominante es el femenino, 
posiblemente debido a que cultural y socialmente 
sea más aceptada en ese rol que el sexo masculino. 
 
     En segundo lugar, llama la atención que la 
Internalidad no presentó cambios significativos; la 
muestra en su totalidad se inclinó hacia la 
Internalidad Baja. Estos hallazgos concuerdan con 
los resultados observados por  otros autores (12, 
13, 14, 15, 16, 17) acerca de que un bajo nivel de 
internalidad conlleva a creencias de poco control 
sobre los resultados, por lo que el individuo 
considera que los acontecimientos  no son 
dependientes de su propia conducta sino más bien 
de la suerte, azar o de los demás. Por lo tanto 
realiza menores esfuerzos para 
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afrontar eventos estresantes tanto académicos 
como sociales, tiene menos confianza hacia las 
estrategias que se les brindan y quedan más 
vulnerables al proceso de estrés. 
 
     Además, se conoce que la muestra de este 
estudio proviene de ambientes en desventaja 
socioeconómica en donde es muy probable que no 
hayan tenido la oportunidad de desarrollar y 
modelar conductas de Internalidad adecuadas, por 
lo que se deduce que este factor influyó en los 
hallazgos encontrados. 
 
     En cuanto a los eventos estresantes de tipo 
social, llama la atención que mencionen como el de 
mayor relevancia “Discusión con familiar/Amigo”; 
este hecho supera en porcentaje al resto de las 
categorías. Lo que es compatible con los hallazgos 
de otros investigadores (18, 19) en lo que respecta 
a que las relaciones familiares negativas son la 
fuente de estrés más notable entre los estudiantes 
universitarios, lo cual sugiere que el estrés causado 
por problemas en las relaciones interpersonales se 
refleja en el área académica. 
 
     En el área académica el hecho mencionado como 
más estresante fue el de “Presentar exámenes”, 
siguiéndole en menor porcentaje “Fracaso 
examen/clase” y “Pérdida de tiempo”. El hecho que 
el estudiante le preste más atención al examen 
como criterio de evaluación que al resto de las 
modalidades evaluativas nos hace suponer que esto 
se debe a que en Educación Superior el peso de lo 
que un individuo maneja en conocimiento descansa 
mayormente sobre la presentación de exámenes. 
 
     En lo que se refiere a los estilos de 
afrontamiento, los estudiantes mostraron una mayor 
tendencia hacia el afrontamiento dirigido al manejo 
emocional y menor hacia el manejo del problema. 
Esto indica que los estudiantes de la muestra 
estudiada al momento del estrés manejan 
principalmente las emociones y actúan muy poco 
sobre el problema en sí. Estos resultados son 
cónsonos con los hallazgos de otros autores (20) 
quienes encontraron que cuando los individuos 
creen tener poco control sobre las contingencias 
promueven estilos de afrontamiento más dirigido a 
la reducción de las emociones negativas que al 
manejo del problema.  
 
CONCLUSIONES  
 
     El Plan de Afrontamiento del Estrés no produjo 
cambios significativos sobre la Internalidad. 
 
     En las dimensiones Hábitos de Estudio Total, 
Distractores y Planificación, el Plan de Afrontamiento 
del Estrés produjo resultados estadísticamente 
significativos. 
El Plan de Afrontamiento del Estrés no intervino 
significativamente sobre las variables Hábitos de 
Motivación de Estudio y de Preparación de 
Exámenes. 
 
     Los estudiantes universitarios de la muestra 
estudiada reportaron como evento social más 
estresante “Discusión familiar/amigo” y como evento 
académico “Presentar exámenes”. 
 
     Los estudiantes utilizan estrategias de 
afrontamiento ante el estrés más dirigidas al manejo 
emocional que al manejo del problema. 
 
RECOMENDACIONES 
 
     Implementación permanente de programas de 
intervención dirigidos al desarrollo de la 
Internalidad, desde el inicio de la carrera y con 
seguimiento en semestres posteriores. 
Intervenciones psicológicas paralelas con talleres 
dirigidos al Afrontamiento del Estrés y Hábitos de 
Estudio Efectivos. 
 
     Continuar con la presente investigación en 
diferentes cohortes que permitan tener una visión 
más completa del proceso Estrés y su influencia 
sobre el rendimiento académico. 
 
     Considerar los hallazgos de este estudio como 
posible criterio para ser utilizado en proyectos de 
selección y admisión de estudiantes de las carreras 
de Enfermería y Medicina de este Decanato. 
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